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 
           
    :      ,  
,   (...)          
 

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         è   
  
    ()  (...)   
,            
    (Descombes, 1987: 30). 
           
         ,   
           
          
    .     
      ,      
 .     : 
    
     ,    
      ,  ,   

            
  (Henry, 1989: 48)       
        
  ,           
   ,  ,     .  

,        
      ,       
  
,     . 
            
      ,     
             
          
 .     , ,  
      .    
    ,   ,    
,            
           
  , ,   . , 
        ,     
          ,     
-,       ,   
      ,      
     ,      
,     (Proust, 2006: 178). 
	 
       ,   
    ,      , 
  :      
,          .  
 ,       ,  
     .       
,     ,      
   
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,        ,    
       .   , 
    ,     
            
         ,  , 
,   ,         
.  
        
            
          
,    ,   ,   
,   . ,      
    ,        
  .          
      ,      
    .  
,           
(Fernandez, 1972: 333),     
 (Milly, 1991: 56),      
           
,   ,      
         . 
         
     ,     
    .        
      .     
     ,       
      :     
      ,    
   ,        
,   ,  ,   
    .  
         
 
 
(Deleuze, 2003)          
   ,        , 
:              
,   ,       
  ,         
,      ;   
   ,     , 
        ,     
    (Deleuze, 2003: 53).    
         
              
 

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, ,   ,   . 
           
          ,  
         , 
         .  
 
  o       
  ,         , 
,    ,    
.       
   
,       
    ,     
       
 ,    ,    e 
  ,       
  .           
,          
    ,        , 
         .  
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Summary 
The gradual publishing of the novel In Search of Lost Time in the period 
between 1913 and 1927, or at the very peak of modern world literature, marked the 
paradigm of narrative innovations present in the modern novel: the plurality of the 
narrative subject that is both a character and the narrator, the complexity of the 
style that should capture the details of the experienced perceptions, but above all, 
the insisting on the replacement of the objective time with the inner time of the 
character. However, in a diachronic outline into the extensive bibliography that is 
dedicated to this work during the XX century, the differences, the contradictions 
and the premises that are mutually exclusive regarding its interpretation, are 
surprising. This paper is a result of our interest in the motives that made the 
original idealistic explanation of Proust to take the range of interpretations 
concerning different problems today: starting from the presence of natural and 
technical sciences in his work, through sociological analysis and narratology, 
finishing with the issues such as biopolitics. 
